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Токарно - карусельні  верстати  широко використовується у машинобудуванні. Вони призначені для обробки різноманітних виробів з чорного та кольорового металів. На верстатах можна робити наступні операції циліндричну та конічну обточку і розточку;проточку площин; свердління, зенкерування та розверстування.   При застосуванні спеціальних механізмів, які виготовляються та постачаються заводом по особливому заказу і за окрему платню, на верстаті можна виконувати: нарізання різьби і обробку конічних поверхонь;обробку фасонних поверхонь тіл обертання;обробку деталей по заданим розмірам; обробку деталей з охолодженням.	Верстат токарно-карусельний моделі 1541 має такі основні вузли та органи керування: станина; вертикальний супорт; поперечина; бічний супорт; коробка подач вертикального супорта; коробка подач бічного супорта; планшайба; стіл; захисний екран; механізм переміщення поперечини; рукоятка ручного горизонтального переміщення вертикального супорта; рукоятка повороту та кріплення револьверної головки; маховик ручного горизонтального переміщення повзуна бокового супорта; бокового супорта; підвісний пульт управління. Дана робота присвячена моделюванню рухів, які відбуваються на верстаті під час його роботи. З перелічених вузлів видно, що на верстаті два супорти, які мають коробки подач. За допомогою програми Flash  змоделювали, як в цих коробках рухаються блоки та муфти, і як вони впливають на роботу супортів. Перемикання блоків дає можливість показати не тільки їх зачеплення, але й моделювати змінення частот обертання валів та ходового гвинта, що дозволяє  змінювати значення подач. Показаний рух самих супортів та траверси і механізм затиску траверси. Моделювання руху супортів здійснюється за допомогою окремих панелей, де мнемонічні кнопки вказують напрямок руху кожного з супортів. Можливо демонструвати як рух супортів, так і їх зупинку. Верстат має п’яти позиційну револьверну головку, яка знаходиться на вертикальному супорті. Вона теж позиціюється у будь яке положення за допомогою  програми. В отворах револьверної головки розміщені різальні інструменти, і це теж дає можливість моделювати операції, що  виконує  верстат,  у програмному режимі. Окремо виконана панель керування верстатом. На ній розміщені кнопки управління, тумблери, джойстики та пакетні перемикачі. За допомогою останніх можливо задавати різні значення подач для кожного супорта. Тумблери використовуються для демонстрування прискорених переміщень супортів. Джойстики потрібні для вказування напрямку переміщення супорта. Передбачені вмикання сигнальних світлодіодів, що сигналізують про роботу того чи іншого вузла верстата. 


